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略 歴
昭和5年1月31日誕生
昭和17年4月1日帝塚山中学校入学（旧制）
昭和22年3月31日同校卒業
昭和22年4月1日高野山大学予科入学（旧制）
昭和24年3月10日同校修了
昭和24年4月1日関西大学文学部独文学科入学
昭和28年3月31日同校卒業
昭和29年4月1日大阪市立大学大学院文学研究科（独逸文学専攻）入学
昭和33年3月31日同研究科修了
昭和34年4月1日大阪音楽大学専任講師
昭和38年4月1日関西大学文学部専任講師
昭和38年9月1日フンボルト財団の給費により、 ドイツ、シュトゥットガル
トエ科大学にて研究に従事
昭和41年4月1日関西大学文学部助教授
昭和48年4月1日関西大学文学部教授
昭和28年4月1日近畿大学付属高等学校（昭和31年3月31日迄、ドイツ語）
昭和33年10月1日大阪商業大学（昭和38年7月31日迄、ドイツ語）
昭和41年以降、文学部学生主任、広報委員会副部長、部落問題委員長、 学生
部長、人権問題研究室長を歴任する。
平成10年文学博士（関西大学）『第三帝国の文化状況』
所属学会
日本独文学会
日本民族学会
関西大学独逸文学会
研究業績
著 書
1．文学は何ができるか（文学の党派性） 共著昭和47年2月15日福村出
2
版知識人－その虚像と実像（知識人としての作家）共著昭和51年4月20
日創元社（大阪）
飛鳥の歴史と文学4 （古代伝承の系譜）共著昭和59年驍々堂出版
ジプシー・抑圧と迫害の轍単著平成2年12月20日明石書店
｢ジプシー」 共著世界民族問題辞典平成7年9月20日平凡社
第三帝国の文化状況単著平成8年3月28日関西大学出版部
2．
????????
翻 訳
l.フランツ・ショウナウアー著：第三帝国の文学共訳昭和47年ll月20日
福村出版
2．エリザベート・ハノーファー・ドリュック著：ローザ・ルクセンブルクの
暗殺共訳昭和48年11月1日
3．グラッタン・パクソン、 ドナルド・ケンリック著：ナチス時代のジプシー
監訳昭和59年12月10日明石書店
4． ロマニ・ローゼ著：人種主義ではなく市民権を単訳昭和61年12月部
落解放研究所「部落解放研究」 53号
5．ヴォルフガング･ユンガー著：カフェハウスの文化史単訳平成3年3
月31日関西大学出版部
6．ヴォルフガング・ユンガー著：カフェハウスの文化史単訳平成5年
7月31日（再版）
7． リューディガー・フォッセン著チゴイナー（1） 一ロマ、 シンティ、
ヒターノス、ジプシー迫害とロマンティシズムのはざまで－単訳平
成8年6月「関西大学人権問題研究室紀要」33号
8． リューデイガー・フォッセン著チゴイナー（2） 単訳平成8年12月
「関西大学人権問題研究室紀要」34号
9． リューディガー・フォッセン著チゴイナー（3） 単訳平成10年12月
「関西大学人権問題研究室紀要」58号
学術論文
1． E・T｡A･ホフマンとE･A･ポーの小説に於ける時間構造の問題一物語形
式論への試論一昭和35年6月関西大学独逸文学会編｢独逸文学｣創刊号
2． カフカの物語に於ける「時間」の問題一物語形式論への試論II一昭和
34年6月関西大学独逸文学会編「独逸文学」3号
3
3． フランツ･カフカに就いての考察昭和34年9月「大阪商業大学論集」12
号
4． カフカの作品に於ける「状況」について昭和34年11月日本独文学会編
「ドイツ文学」 23号
5． カフカの作品に於ける"Ich"の問題一物語形式論への試論III昭和35年
11月関西大学独逸文学会編「独逸文学」6号
6． フランツ･カフカに於ける「存在」の問題昭和36年10月「大阪音楽大学
紀要」創刊号
7．文学研究に於ける「現代」の意味昭和36年10月日本独文学会編「ドイ
ツ文学」27号
8． フランツ･カフカの作品に於ける"Ich"の問題一物語形式論への試論続
IⅡ昭和36年ll月関西大学独逸文学会編「独逸文学」7号
9． フランツ・カフカの物語に於ける"Monolog"の問題昭和37年10月関
西大学独逸文学会編「独逸文学」 8号
10.文学研究に於ける｢比較｣の意味昭和40年11月関西大学文学会編「関
西大学文学部論集」創立八十周年記念号
11．比較の意味昭和43年3月「関西大学東西学術研究所紀要」創刊号
12．KafkainJapan昭和46年3月「関西大学東西学術研究所紀要」 4号
13.比較の意味一文芸社会学のための試論一昭和47年3月「関西大学東西
学術研究所紀要」 5号
14． EinmethodologischerVersuchiiberdieLiteratursoziologie昭和50
年11月関西大学文学会編 「関西大学文学論集」創立90周年記念号
15.LeserschaftundRezeption昭和51年3月関西大学独逸文学会編「独
逸文学」20号
16． LiteraturwissenschaftlicheFernsehforschungimBeispielJapans昭
和53年ZeitschriftfiirLiteraturwissenschaftundLinguistik,Beiheft
11(VandenheckundRuprecht)
17.ボヘミアンのプロトタイプ。－フリドリヒスハーケナーー昭和61年ll月
関西大学文学会編 「関西大学文学論集」創立百周年記念号
17.ドイツ・シンテイの現状一ドイツ厚生省調査報告に基づいて－昭和61
年11月 「関西大学人権問題研究室紀要」 13号
18． ドイツ・シンティの現状（承前） －ドイツ厚生省調査報告に基づいて－
昭和62年9月「関西大学人権問題研究室紀要」15号
19．ダルムシュタット事件（1） －ドイツ・シンティ ・ロマの現状に関する
4
一つの報告一昭和63年12月部落解放研究所「部落解放研究」65号
20．ダルムシュタット事件(2)－ドイツ・シンテイ ・ロマの現状に関する
一つの報告一平成1年2月部落解放研究所「部落解放研究」66号
21.IntegrationundAssimiration-アイヌ民族に関する法律(案)に因んで
－平成1年3月「関西大学人権問題研究室紀要」18号
22．第三帝国の文化状況平成4年3月関西大学文学会編「関西大学文学
部論集」41巻4号
23.アイヌ民族問題調査報告一基調報告一平成5年3月「関西大学人権問
題研究室紀要」26号
24．第三帝国の文化状況(承前）平成7年3月関西大学文学会編「関西大
学文学部論集」文学部創設七十周年記念特輯
その他
小説｢惟謙記」おぼえかき『危機としての大津事件』大津事件判決100年記念刊
行関西大学法学部研究所
口頭による研究発表・講演
1．上田秋成 『雨月物語jとE.T.A.ホフマン『小夜物語』の比較考察昭
和29年9月関西大学独逸文学会
2．E・T．A･ホフマンの『黄金の壷』－メールヘンの問題一昭和31年10月
日本独文学会
3．批評の機能について昭和32年11月日本独文学会
4．ヘッベルの世話悲劇の成立昭和32年6月関西大学独逸文学会
5． フランツ・カフカに於ける"Ich"の問題昭和35年5月日本独文学会
6．UberOktobertag"GeorgKaisers"昭和39年6月シュトゥットガル
トエ科大学,beimKolloquiumdesLehrstuhlsderLiteraturwissen-
schaft
7． シュトゥットガルト論争について昭和39年10月阪神ドイツ文学会
8．比較の意味昭和40年10月関西大学自然主義総合研究会
9.GermanistikinJapan昭和54年3月ジーケン大学Fachbereich3
（講演）
10．UbersetzungalskulturellesProdukt平成3年10月7日,beiminter-
nationalenKongressfiirgeisteswissenschaftichesundliterarisches
Ubersetzen(講演）
5
ll． ExilundKonversion平成9年3月20日ジーケン大学
Fachbereich3(講演）
12.TennoundjapanischeKultur平成9年3月20日フライブルク教育
大学二ヶ国言語研究所（講演）
関西大学通信
1． 39号48年6月15日海外研修旅行に付き添って
2． 85号53年9月13日自動車通学に対する苦言
3． 86号53年10月18日上道直夫先生のこと
4． 87号53年ll月29日差別落書きについて
5． 88号54年1月13日1979年に際して
6． 92号54年5月20日新刊紹介『転換期の文化一日本近代化のひずみ』
7． 95号54年10月24日新役職者紹介学生部長植松健郎
8． 115号57年1月16日和田賀一郎文学部教授を偲んで
9． 117号57年3月25日差別問題をめぐって
10.122号57年10月21日「地域改善対策特別処置法｣による奨学金制度に関
する要望書を提出
11.124号58年1月18日教育の機会均等と奨学金制度一臨調の発想と奨学
金制度の危機
12.126号58年3月25日卒業生に贈るこの一冊、フランス人女性の日本批
評
13.129号58年6月17日創立100周年に向けて－学生諸君へ
14.137号59年5月16日再び奨学金問題について
15.139号59年9月13日差別落書を弾劾する
16.140号59年10月20日開放教育の歩みに因んで
17.150号60年11月29日金子マーチン博士のこと
18.156号61年6月13日新刊紹介山村嘉巳著『遊歩道のボードレール』
19.158号61年10月20日本学100周年におもう
20.161号62年2月1日いわゆる｢地対協部会報告」と意見具申にかんして
21.163号62年4月3日民族的・文化的アイデンティティーについて
22.177号63年11月28日世界人権宣言40周年に際して
23.180号平成元年3月20日諸君との別れに際して「人間を人間たらし
めよ」
24.185号元年10月9日図書館第18回展示「マリク書店の歩み」に寄せて
6
関西大学滞在記「未知に親しむ」
新刊紹介浜本隆志著『ドイツ・ジャコバン派一
消された革命史』
新刊紹介植松健郎訳『ぼくらは囚人だ』
学園際リポート
新役職者紹介 学生部長中島巖教授
新役職者紹介人権問題研究室長山村嘉巳教授
人権問題研究室開設20周年記念に際して
新刊紹介小山仁示著『戦争差別公害』
浜本隆志教授、 宇佐美幸彦教授、芳原政弘教授
訳・ブロイアー『ドイツの文芸検閲史』
?????????????????????
5年6月5日
5年11月29日
6年10月6日
6年ll月28日
6年11月28日
8年4月1日
9年ll月25日
?????????????????????? ? ?? ?? ??????????????
??????????
?????????
??? ?? ??
旗田巍『元冠』
ヴァルター・ベンヤミン『複製時代の芸術』
『書評』再刊に寄せる
D・ケランの『褐色のペスト』
金石範氏の二三の作品に触れて
新入生諸君へ
金明植『試問拒否の思想』を読む
森島恒雄『魔女狩り』
ヒットラー『わ力ざ闘争』
昭和40年10月
昭和43年5月
昭和47年4月
昭和48年11月
昭和50年1月
昭和55年4月
昭和62年9月
昭和63年10月
平成9年4月
7
